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小島康敬 国際基督教大学、教授、日本思想史
中野真理 国際基督教大学大学院、博士後期課程、日本美術・日本文学
Robert Eskildsen 桜美林大学、准教授、日本近代史
菊池秀明 国際基督教大学、教授、中国史
Pedro Iacobelli 教皇庁立チリ・カトリック大学、教授、宣教学・日本近代史
戸田真紀 国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、社会福祉学
青井　明 国際基督教大学、教授、フランス語学
Felix Ulombe Kaputu 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、宗教学
Kenneth R. Robinson 国際基督教大学、上級准教授、歴史学
朴　炳建 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、東洋思想史
Michael J. Pettid ニューヨーク州立大学ビンガムトン校、准教授、韓国研究
李　正美 明治学院大学、非常勤講師、日韓関係史
Lionel Babicz シドニー大学、講師、日本近代史
青木敦子 立教大学ランゲージセンター、教育講師、日本近現代史
Mark E. Caprio 立教大学、教授、韓国近代史
List of Contributors
Kojima Yasunori ICU, Professor, Intellectual History of Japan
Nakano Mari  ICU, Graduate School, Doctor Course, Japanese Art and Liter-
ature
Robert Eskildsen  Obirin University, Associate Professor, Modern Japanese His-
tory
Kikuchi Hideaki ICU, Professor, Chinese History
Pedro Iacobelli  Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Professor, Christian 
Missions, Modern Japanese History
Toda Maki  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate, 
Welfare Sociology
Aoi Akira  ICU, Professor, French Philology
Felix Ulombe Kaputu  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, My-
thology and Religion
Kenneth R. Robinson  ICU, Senior Associate Professor, History
Ken Byung-Kun Park  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, East 
Asian Studies
Michael J. Pettid  Binghamton University (SUNY), Associate Professor, Korean 
Studies
Jeong-Mi Lee  Meiji Gakuin University, Part-time Lecturer, History of Japan-
Korea Relations
Lionel Babicz  The University of Sydney, Lecturer, Modern Japanese History
Aoki Atsuko  Rikkyo University, Language Center, Adjunct Lecturer, Mod-
ern and Contemporary Japanese History
Mark E. Caprio  Rikkyo University, Professor, Modern Korean History
